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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul : “Pemanfaatan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah
Melalui Pembiayaan Qardhu Al - Hasan Pada BMT Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru
Menurut Persfektif  Ekonomi Islam”.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian
kepustakaan; yaitu teknik pengumpulan data melalui sumber tertulis. Penelitian
lapangan; yaitu teknik pengumpulan data dengan metode observasi (pengamatan
langsung), wawancara dengan pimpinan dan staf bagian pendayagunaan yang
bertanggung jawab atas program qardhul hasan sehingga mendapatkan data – data
yang akurat yang dibutuhkan dalam proses penelitian.
Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak
sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Salah satu cara
menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk
mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang
kekurangan. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah
satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Zakat yang diberikan kepada
mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila
dikonsumsikan pada kegiatan produktif.
Praktek Pembiayaan Qardhu Hasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al
Ittihad Rumbai, yang salah satu sumber dananya berasal dari dana Zakat, Infaq
dan sadhaqah, apakah sudah sesuai dengan syariah yang didiskripsikan dalam
perspektif ekonomi Syariah, serta apakah memiliki pengaruh terhadap kaum duafa
yang menjadi sasaran atau hanya sekedar istilah untuk suatu pembiayaan yang
bersumber dari Zakat, infaq dan sadhaqah, dalam hal ini penulis akan
menguraikan serta menganalisa secara sistematis guna mendapat kesimpulan.
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